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ル・コスト計算の割引率を規定する Office of Management and Budgetの




















































出所：U. S. Logistics Management Institute.（１９８２.） The Framework for Life Cycle Cost

























国防総省の管理会計には予算制度の PPBS（Planning, Programming and
Budgeting System）と PPBES（Planning, Programming, Budgeting, and Execution
System），国防取得システム（Defense Acquisition System），契約企業予算管理
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システム（Earned Value Management），軍事能力の統合能力開発システム（Joint
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集 データの評価 データの調整  CERの数学形式を仮定してテスト
する 数学的に CERをモデル化する 仮定される論理的な統計関係に基
づいて組立てられるデータベースから CERは構築される。承認可能な評価基
準内であるとき CERが適用される  CERはコストを予測するために，ある
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